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Resumen 
Este proyecto tiene por objetivos lograr que los estudiantes de cuarto año de medicina aprendan a 
investigar, sobre temas sensibles a las necesidades sociales de comunidades vulnerables y 
desarrollen intervenciones en la comunidad orientadas a la promoción y prevención de la salud, 
entendiendo a la misma como un derecho inalienable. Se intentará establecer una red integrada por 
docentes-estudiantes y socios externos que permita encontrar espacios de aprendizajes múltiples y 
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